



城西大学大学院 薬学研究科 薬学専攻（博士課程） 
自己点検・評価 
 
大学名  城西大学 
研究科・専攻名  薬学研究科・薬学専攻（博士課程） 


























































































































































○ 入学者数（平成24年度）            
    （内訳：6年制学部卒業生  名、社会人  名、薬学部以外の卒業生  名） 




















































先端生命科学特論 １前 2  〇   
先端医療薬学特論 １前 2  〇   
レギュラトリーサイエンス特論 １・２後 2  〇   
ドライリサーチ特論 １・２後 2  〇   
香粧品機能特論 １・２前  2 〇   
食品機能特論 １・２前  2 〇   
小計（6 科目）  8 4    
薬探索領域
 
薬探索特論 １前  2 〇   
薬探索特論演習 1～2 通  3  〇  
医薬品化学演習 3～4 通  3  〇  
生薬学演習 3～4 通  3  〇  
物理化学演習 3～4 通  3  〇  
小計（5 科目）  0 14    
生体防御領域
 
生体防御特論 １前  2 〇   
生体防御特論演習 1～2 通  3  〇  
衛生化学演習 3～4 通  3  〇  
毒性学演習 3～4 通  3  〇  
分子免疫学演習 3～4 通  3  〇  
薬品作用学演習 3～4 通  3  〇  
小計（6 科目）  0 17    
医療領域
 
生物薬学特論 １前  2 〇   
生物薬学特論演習 1～2 通  3  〇  
薬物治療学特論 １後  2 〇   
薬物治療学特論演習 1～2 通  3  〇  
薬剤・製剤学特論 １後  2 〇   
薬剤・製剤学特論演習 1～2 通  3  〇  
臨床薬理学演習 3～4 通  3  〇  
病原微生物学演習 3～4 通  3  〇  
生体分析化学演習 3～4 通  3  〇  
生理学演習 3～4 通  3  〇  
薬剤作用解析学演習 3～4 通  3  〇  
医薬品安全性学演習 3～4 通  3  〇  
薬剤学演習 3～4 通  3  〇  
製剤学演習 3～4 通  3  〇  
病院薬剤学演習 3～4 通  3  〇  
小計（15 科目）  0 42    
 博士論文研究 1～4 通 10    〇 




































































































































































































単位数 2 単位 
担当教員 川嶋 洋一(カワシマ ヨウイチ) 
曜日・時限 木曜日 Ⅰ時限  













 ９,10 回：医薬品の安全性評価に関わる現状 
 11,12 回：化学物質の安全性評価に関わる現状 
 13,14 回：食品機能の安全性評価に関わる現状 












単位数 2 単位 
担当教員 小林 大介(コバヤシ ダイスケ) 
曜日・時限 木曜日 Ⅱ時限   




講義スケジュール １、２回   ゲノム医療に関わる先端研究の現状 
 ３、４回   ナノ・マイクロテクノロジーに関わる先端研究の現状
 ５、６回   分子標的に関わる先端研究の現状 
 ７、８回   抗加齢医療に関わる先端研究の現状 
 ９、１０回  ユビキタス医療に関わる先端研究の現状 
 １１、１２回 ファーマコビジランスの現状と展望 
 １３、１４回 ２２世紀に向けた医療政策 












単位数 2 単位 
担当教員 工藤 なをみ(クドウ ナオミ) 
曜日・時限 木曜日 Ⅰ時限  









準備学習等の指示   
講義スケジュール 1,2 回 レギュラトリーサイエンスの考え方 
 3,4 回 化学物質とレギュラトリーサイエンス 
 5,6 回 栄養とレギュラトリーサイエンス 
 7,8 回 食品とレギュラトリーサイエンス 
 9,10 回 医薬品とレギュラトリーサイエンス 
 11,12 回 薬害 
 13,14 回 レギュラトリーサイエンスと行政 
 15 回 総合討論 
教科書 適宜指示する 










単位数 2 単位 
担当教員 小林 大介(コバヤシ ダイスケ) 
曜日・時限 木曜日 Ⅱ時限   






講義スケジュール １回     オペレーションズリサーチ、データマイニングの歴史
と応用 
 ２、３回   周期予測・需要予測・在庫管理の理論と実際 
 ４回     待ち時間解析の理論と実際 
 ５回     ＰＥＲＴ理論とクリニカルパス 
 ６回     疾病の流行とシグナル検出 
 ７、８回   データマイニングの手法と応用 
 ９、１０回  アンケートの作成と解析法 
 １１、１２回 計量心理学とＱＯＬ 
 １３、１４回 医学・薬学分野のイン・シリコ研究 












単位数 2 単位 
担当教員 杉林 堅次(スギバヤシ ケンジ) 



























単位数 2 単位 
担当教員 和田 政裕(ワダ マサヒロ) 
曜日・時限 火曜日 Ⅱ時限  
 水曜日 Ⅱ時限  























 9 VEGF が誘導する腫瘍血管新生の機序を解説し、抗 VEGF 腫瘍血
管新生阻害による癌治療の知識を修得する。 
 10 HGF が誘導する腫瘍血管新生の機序を解説し、抗 HGF 腫瘍血管
新生阻害による癌治療の知識を修得する。 
 11 bFGF が誘導する腫瘍血管新生の機序を解説し、抗 bFGF 腫瘍血
管新生阻害による癌治療の知識を修得する。 
 12 CXC ケモカインが誘導する腫瘍血管新生の機序を解説し、抗 CXC ケモカイン腫瘍血管新生阻害による癌治療の知識を修得する。 
 13 IL-17 が誘導する腫瘍血管新生の機序を解説し、抗 IL-17 腫瘍血管
新生阻害による癌治療の知識を修得する。 
 14 胃腺を構成している各種外分泌細胞の機能について概説できる。 












単位数 2 単位 
担当教員 関 俊暢(セキ トシノブ) 
曜日・時限 月曜日 Ⅰ時限  




















































単位数 3 単位 
担当教員 関 俊暢(セキ トシノブ) 
曜日・時限  














































単位数 2 単位 
担当教員 工藤 なをみ(クドウ ナオミ) 
曜日・時限 月曜日 Ⅰ時限   
※ 
川嶋 洋一（カワシマ ヨウイチ）、荒田 洋一郎（アラタ ヨウイチ





































単位数 3 単位 
担当教員 工藤 なをみ(クドウ ナオミ) 
曜日・時限  
※ 
川嶋 洋一（カワシマ ヨウイチ）、荒田 洋一郎（アラタ ヨウイチ





















   





   
















単位数 2 単位 
担当教員 近藤 誠一(コンドウ セイイチ) 
曜日・時限 月曜日 Ⅰ時限   








































単位数 3 単位 
担当教員 近藤 誠一(コンドウ セイイチ) 
曜日・時限  










































単位数 2 単位 
担当教員 金本 郁男(カナモト イクオ) 
曜日・時限 木曜日 Ⅴ時限  

































単位数 3 単位 
担当教員 金本 郁男(カナモト イクオ) 
曜日・時限  


































単位数 2 単位 
担当教員 夏目 秀視(ナツメ ヒデシ) 
曜日・時限 火曜日 Ⅰ時限   






























































単位数 3 単位 
担当教員 夏目 秀視(ナツメ ヒデシ) 
曜日・時限  
※ 從二 和彦（ジュウニ カズヒコ）、上田 秀雄（ウエダ ヒデオ））、








































単位数 10 単位 
担当教員   
曜日・時限  
※ 
坂本武史（サカモト タケシ）、白瀧義明（シラタキ ヨシアキ）、関俊暢（セキ ト
シノブ）、工藤なをみ（クドウ ナヲミ）、川嶋洋一（カワシマ ヨウイチ）、荒田洋
一郎（アラタ ヨウイチロウ）、岡崎真理（オカザキ マリ）、荻原政彦（オギワラ 
マサヒコ）、近藤誠一（コンドウ セイイチ）、新津勝（ニイツ マサル）、加園恵三



















































教   育   課   程   等   の   概   要 










































先端生命科学特論 1前 2  ○   1       
先端医療薬学特論 1前 2  ○   1       
レギュラトリーサ
イエンス特論 1・2後 2  ○   1       
ドライリサーチ特
論 1・2後 2  ○   1       
香粧品機能特論 1・2前  2 ○        兼 4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ
食品機能特論 1・2前  2 ○        兼 4 ｵﾑﾆﾊﾞｽ
小計（6科目） ― 8 4 0 ― 3 0 0 0 0 兼 8  
薬探索 
領域 
薬探索特論 1前  2 ○   2 1  2   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
薬探索特論演習 1~2通  3  ○  2 1  2   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
医薬品化学演習 3~4通  3  ○   1      
生薬学演習 3~4通  3  ○  1       
物理化学演習 3~4通  3  ○  1       




生体防御特論 1前  2 ○   3 1  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
生体防御特論演習 1~2通  3  ○  3 1  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
衛生化学演習 3~4通  3  ○  1       
毒性学演習 3~4通  3  ○  1       
分子免疫学演習 3~4通  3  ○  1       
薬品作用学演習 3~4通  3  ○   1      
小計（6科目） ― 0 17 0 ― 3 1 0 1 0 0  
医療 
領域 
生物薬学特論 1前  2 ○   3 2  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
生物薬学特論演習 1~2通  3  ○  3 2  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
薬物治療学特論 1後  2 ○   3   1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
薬物治療学特論演
習 1~2通  3  ○  3   1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
薬剤・製剤学特論 1後  2 ○   2 1  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
薬剤・製剤学特論演
習 
1~2通  3  ○  2 1  1   ｵﾑﾆﾊﾞｽ
臨床薬理学演習 3~4通  3  ○  1       
病原微生物学演習 3~4通  3  ○  1       
生体分析化学演習 3~4通  3  ○  1       
 33
生理学演習 3~4通  3  ○  1       
薬剤作用解析学演




習 3~4通  3  ○  1       
薬剤学演習 3~4通  3  ○  1       
製剤学演習 3~4通  3  ○  1       
病院薬剤学演習 3~4通  3  ○   1      
小計（15科目） ― 0 42 0 ― 8 3 0 3 0 0  
 博士論文研究 1～4通年
1
0    ○ 13 3 0 0 0 0  
合 計 （３３教科） ― 18 77 0 ― 13 5 0 6 0 兼 8  
学位又は称号 博士（薬学） 学位又は学科の分野 薬学関係 
卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等 
当該課程に 4年以上在学し、必修科目（先端生命科学特論 2単位、
先端医療薬学特論 2単位、レギュラトリーサイエンス特論 2単位、











































  特論科目合計 １４単位
 １～２年次 薬探索特論演習（指導教員特論演習） ３単位（選択）
 ３～４年次 医薬品化学演習（指導教員演習） ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位
























 先端医療薬学特論 ２単位（必修） 
 薬剤・製剤学特論（指導教員特論） ２単位（必修） 
 薬物治療学特論 ２単位（選択） 




 レギュラトリーサイエンス特論 ２単位（必修） 




 ３～４年次 薬剤学演習（指導教員演習） ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位
































  特論科目合計 １４単位
 １～２年次 薬探索特論演習（指導教員特論演習） ３単位（選択）
 ３～４年次 医薬品化学演習（指導教員演習） ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位

































  特論科目合計 １４単位
 １～２年次 生体防御特論演習（指導教員特論演習） ３単位（選択）
 ３～４年次 衛生化学演習（指導教員演習） ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位






























 １・２年次 ドライリサーチ特論 ２単位（必修）
 レギュラトリーサイエンス特論 ２単位（必修）
  特論科目合計 １４単位
 １～２年次 生体防御特論演習（指導教員特論演習） ３単位（選択）
 ３～４年次 毒性学演習（指導教員演習） ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位
































  特論科目合計 １４単位
 １～２年次 薬物治療学特論演習（指導教員特論演習）  ３単位（選択）
 ３～４年次 薬剤作用解析学演習（指導教員演習）  ３単位（選択）
 １～４年次 博士論文研究 １０単位（必修）
  演習・研究科目合計 １６単位
修了要件単位数   ３０単位
 
 
